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ท้องถิ่น จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยเทคนิคเดลฟาย วิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนด
คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ 2) การพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบถาม ประชากร คือ 
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบท่ีสองและรอบที่สาม เกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลกระทบเชิงบวกและ  เชิงลบ ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณและด้านบริหารทั่วไป ผลกระทบด้านวิชาการเชิงบวก ได้แก่ มีการพัฒนาด้านวิชาการ ดีขึ้น มีส่ือวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ผลกระทบเชิงลบ 
ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสําคัญด้านอื่นมากกว่าด้านวิชาการและขาดองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือ 
ผลกระทบด้านบุคลากรเชิงบวก ได้แก่ มีอัตรากําลังครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น การให้มีและ
เล่ือนวิทยฐานะของผู้บริหารและครู ทําได้ง่าย คล่องตัว มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ทําให้บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี 
ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง ทําให้การบริหารจัดการในโรงเรียน ไม่ราบรื่น ผลกระทบด้าน
งบประมาณเชิงบวก ได้แก่ การได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณที่หลากหลาย ทั้งจากกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดและจากการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ผลกระทบเชิงลบ 
ได้แก่ การบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ทําให้อํานาจการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดําเนินได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการบางส่วน และผลกระทบด้านบริหารทั่วไปเชิงบวก ได้แก่ สนับสนุนการดูแลด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน ชุมชนได้จัดการศึกษา
ตามรูปแบบ ที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ความไม่เข้าใจใน
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The Educational Impact Assessment of School Transferred to Affiliated  
Local Organization Administration 
 
Tidaporn  Pengnoo1* and  Nopadol  Chenaksara2 
 
Abstract 
The purposes of this research was to identified the education impact assessment of school 
transferred to affiliated local organisation administration. The research methodology was Delphi 
Technique composed of 3 steps: 1) setting the requirement of experts, 2) setting a question for 
collecting the data, and 3) data analyzing. The Jury of Experts were 17 experts where purposive 
sampling employed. The instruments for collecting the data were open-ended questionnaire at the 
beginning stage of this research and five rating scale opinionnaire was used in the second and third 
stage of this research.  The statistics used to analyzed the data were median and interquartile range. 
The findings were as follows: The educational impact of school transferred to affiliated local  
organisation based on the opinion  of  experts shown that there were two dimenion of education 
impact ; positive and negative impacts. The postivie  impact on academies affaiels administration; its 
shown that there were better developing in academe affaires, more supporting in teaching media and 
variety local resource. For the negative impact; the school administration emphasised other duties 
more than academic affaires, and also lack of control cooperate. In the positive impact of personal 
administration; the school got more adequate teacher as school needed, teacher had more and easier 
for promoting, teachers got extra bonus at the end of year, teacher had more moral at want. For the 
negative impact in personnel administration; the local politician used to interrupt school work that 
made unsuitable for school work. In the positive impact of school finance; there were more supporting 
from variety organisation local department, local organisation and commanity. For the negative impact 
in school finance; the school was not authonomus organisation that could not make a self decision on 
purchasing of school equipment, there was red tape in school finance. Lastly, the positive impact in 
general school administration; the school got more supported for school plant and environment that 
cause to a better school environment, its enhance the community more participate, more responsible 
on school work. In the negative impact in general school  administration , some of the local 
administration had less understood on education administration and also miss concept on education 
vision some local regulation and laws were not suitable some local  administration, some of local 
politicians emphasized these work on structure constructing more than the education task.  
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1. บทนํา 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
80 (4) [1] ได้บัญญัติหลักการสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้
ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อ 










ต้องคํานึงถึง การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 




ที่ 1 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาของรฐั โดย
ได้กําหนดไว้ในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการ









ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้ระบุไว้ ในหมวด 5 ในส่วนที่ 2 
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 41 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษา ในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม



















2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย                        
     เพื่อศึกษาผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียน        
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
     3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
3.1.1 ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนที่ถ่ายโอน  
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4 โรงเรียน 
จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคใต้  
3.1.2  ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการบริหาร 
งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน     
 
4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
     4.1  ผลกระทบทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น 
จากการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน  
ทั้งทางบวกและทางลบ รายละเอียดมีดังนี้ 
           4.1.1 การบริหารด้านวิชาการ หมายถึง การ
บริหารวิชาการทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ 
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ระเบียบ  ทันเวลาหรือเหตุการณ์ 
         4.1.4  การบริหารด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง 
การดําเนินการให้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
โรงเรียน 
    4.2  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา หมายถึง 
การกระทําหรือการปฏิบัติตามภารกิจ ในหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
    4.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) และ องการบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 
 
5.  วธิีดําเนินการวิจยั 
    การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Future 






วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอน การ
ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดคุณสมบัติ
ผู้เช่ียวชาญ     2) การพัฒนาแบบสอบถาม และ 3) การ
วิเคราะห์แบบสอบถาม    
    5.1  กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคลากร ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑ์
ในการเลือก ดังนี้ 
5.1.1 เป็นผู้ที่ มีตํ าแหน่ง/มีประสบการณ์ที่










     5.2  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิัย 










ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากแบบสอบถาม รอบที่ 1 
ไว้เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) [6] 
5.2.3  แบบสอบถามรอบที่ 3 ได้จากการคํานวณ
วิเคราะหห์าค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 




5.3  การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิติทีใ่ชใ้นการวจิัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้เทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) ต้องดําเนินการประมวล
ข้อมูลทางสถิติในรอบที่ 2 โดยหาค่ามัธยฐาน (Median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง  
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บุคลากร ด้านงบประมาณและ ด้านบริหารทั่วไป และ
สามารถสรุปค่ามัธยฐาน และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบทาง
การศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป จากแบบสอบถาม
รอบที่สาม ดังตารางต่อไปนี้ 













1) มีพัฒนาการสูงขึน้ 4.00 0.00 
2) มีส่ือ ใช้เพียงพอ 4.00 1.00 
3) มีแหล่งเรียนรู้   4.00 1.00 
4) มีการพัฒนามากขึ้น  4.00 1.00 
5) เทคโนโลยีสูง 4.00 0.00 
6) อปท. มีจุดแข็ง 4.00 1.00 
7) มีหลายหน่วยงาน 4.00 0.00 
 8) บริการชุมชน 4.00 1.00 
 9) มีความใกล้ชิด 4.00 1.00 
ด้าน 1) ได้รับส่ือมาก 2.00 1.00 
วิชาการ 2) ร.ร.อปท.มีน้อย 4.00 1.00 
เชิงลบ 3) มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า 3.00 2.00 










1. มีเงินรางวัล 3.00 2.00 
2) อัตรากําลังครู 4.00 1.00 
3) มีขวญักําลังใจที่ดี 4.00 1.00 
4) ปฏบิัติหน้าที่สอน 3.00 1.00 
5) ส่งเสริมครูทุกคน 4.00 1.00 
6) การจัดสรรอัตราครู 4.00 1.00 
7) การให้มีวิทยฐานะ 4.00 0.00 
8) ได้รับการพัฒนา 4.00 1.00 
9) ครูและบคุลากรฯ 5.00 1.00 
ด้านบุคลากร 
เชิงลบ 
1) การบรรจุแต่งต้ังครู 2.00 2.00 
2) โรงเรียนถ่ายโอนฯ  4.00 1.00 
3) การฝึกอบรม 4.00 1.00 
4) การย้าย 4.00 1.00 











 5) การเมืองท้องถิ่น 3.00 2.00 
6) ผลจากการโอน ครู 4.00 0.00 
7) การโอนย้าย 3.00 1.00 
8) การวางแผน 4.00 1.00 
9) ขาดขวัญ กําลังใจ 4.00 1.00 
10) คัดเลือก/แต่งต้ัง 4.00 1.00 





1) ได้รับการสนับสนุน 4.00 1.00 
2) จากหลายส่วน 4.00 1.00 
3) ด้านอาคารสถานที่ 5.00 0.50 




1) เพ่ือการศึกษา 4.00 0.00 
2) นโยบายของ อปท. 4.00 1.00 
3) ขาดบุคลากร  3.00 1.00 
4) การใช้เงินรายได้  3.00 2.00 
5) อํานาจการจัดซื้อ 4.00 1.00 
6) งบประมาณที่จัด  5.00 0.00 
7) ขาดอิสระ  4.00 1.00 
8) งบฯน้อยลง  4.00 1.00 
9) มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก            4.00 0.00 











1) ท้องถิ่นมีบทบาท 5.00 0.00 
2) ความไม่เข้าใจ 4.00 1.50 
3) การดูแลอาคาร  5.00 1.00 
4) ระเบียบไม่เอ้ือ  2.00 2.00 
5) กรรมการร่วมน้อย 2.00 1.50 
6) ผบ.ขาดวิสัยทัศน์ 2.00 2.00 
7) ครูมีภาระงานมาก 3.00 1.00 
8) ทฤษฏีการพัฒนา  5.00 0.00 
9) ลดปัญหา 4.00 1.00 
10) มีศักยภาพ 4.00 0.00 




1) ความร่วมมือน้อย 3.00 1.00 
2) ขาดความคล่องตัว 3.00 1.00 
3) สนับสนุนนโยบาย 2.00 1.00 
4) สวัสดิการต่าง ๆ  4.00 0.00 
5) อิสระลดลง 2.00 1.00 
    รวมเฉลี่ย 3.38 0.94 
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สําหรบัเกณฑ์วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) วิเชียร 
[7] แปลความหมายได้ ความเหมาะสม/ความคิดเหน็ 
ดังนี ้
4.50-5.0 หมายถึง มากที่สุด     
3.50-4.49 หมายถงึ มาก 
2.50-3.49 หมายถงึ ปานกลาง  
1.50-2.49 หมายถงึ นอ้ย 
1.00-1.49 หมายถงึ นอ้ยมาก 
เกณฑ์ความเหมาะสม/ความคิดเห็น พิจารณาในระดับ   
ปานกลาง มาก และมากที่สุด คือ ค่าคะแนนมัธยฐาน 
ตั้งแต่ 2.50-5.00 
     เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นของข้อมูล 
พิจารณาจากค่าคะแนนระหว่างพิสัยควอไทล์ ที่หนึ่งและ  
ที่สาม ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.50 หรือน้อยกว่า และ
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 1.00 หรือน้อยกว่า 
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องกัน 
 
7.  สรุปและอภิปรายผล 
     7.1 จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านวิชาการ
ได้แก่ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ






















     7.2  จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวก ด้านบุคลากร 
ซึ่งได้แก่ การได้รับจัดสรรอัตรากําลังครู ที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษามากขึ้น การให้มีและเล่ือน 
วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จัดทําได้ง่าย คล่องตัว 
ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 







กําลังใจ ที่ดีครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว 
กระตือรือร้น      ในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมี









องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
พัฒนาบุคลากรขององค์ปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับ
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     7 .3  จากการค้นพบผลกระทบเชิ งบวกด้ าน




งบประมาณจาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรัพยากร
จากภาคส่วนอื่น ๆ ได้ด้วยโรงเรียนถ่ายโอน ฯ ส่วนใหญ่
จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรร
งบประมาณด้านอาคารสถานที่ อปท. จะตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมให้กบัโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ 
มีรายได้เป็นของตนเอง เป็นอิสระ สามารถทําโครงการ
ขอสนับสนุนเงินจากผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ อาจเน่ืองมาจาก 
อปท. มีโรงเรียนที่รับผิดชอบน้อยและได้รับงบประมาณ
จากการบริหารงานของท้องถิ่นมาก 
     7.4  จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านบริหาร











“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ 
สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ [10] 
ซึ่งได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.
ผลการวิจั ยพบว่ า  ผลการใ ช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับขนาด จํานวน





















สังกัด อปท. ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง
ในการประสานความร่วมมือ ทําให้การพัฒนาวิชาการ




สอดคล้องกับพธัราชัย [8] ที่ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียน อบจ. 
: บทบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
การจัดการศึกษา ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการบริหาร
จัดการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ นั้น ยังพบปัญหาด้าน
วิชาการ ว่าคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนในสังกัด 
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก  
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     7.6  จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบุคลากร 
พบว่าการเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการบริหารงานบุคคล    





ตําบล เพราะขึ้นกับความต้องการของคนในตําบลนั้น ๆ          





สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Putnam [12] 
ได้วิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง สภาพการบริหารองค์การปกครอง












     7 .7   จากการ ค้นพบผลกระทบเชิ งลบด้ าน
งบประมาณ ที่พบว่า ด้านการบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
ทําให้อํานาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดําเนินไปได้
อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่อง ใน
นโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุน งบประมาณให้กับ 
การพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่าย
โอนฯ ทําให้โรงเรียนขาดโอกาส การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี โดยตรง 
ส่งผลด้านการจัดทําบัญชีของโรงเรียน การใช้เงินรายได้
สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยากขาดความเป็น
อิสระ ขาดอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ทั้งนี้  อาจเน่ืองมาจากการที่โรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นนิติบุคคล ทําให้
อํานาจในการใช้จ่ายงบประมาณมีข้อจํากัด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงเนตร และไชยันต์ [13] ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน สู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัญหาและอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษาให้แก่ อบจ. เกิดจากความไม่พร้อมของ อบจ. 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สวัสดิการและสิทธิ




     7.8  จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบริหาร























ดําเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ Aktar 
[15] ยังได้ทําการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาชนบทของประเทศกําลังพัฒนา พบว่า สาเหตุ
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8.  ข้อเสนอแนะ 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
ควรส่งเสริม สนับสนุน แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 
     8.1  ด้านวิชาการ ได้แก่ การกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนและต่อเน่ือง สถานศึกษา 
ต่าง  ๆ ในสังกัดก็จะมีอิสระในการพัฒนาด้านวิชาการได้
อย่างมีทิศทางซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของ อปท. สูงขึ้น  
     8.2  ด้านบุคลากร ได้แก่ การกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร ที่
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